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AIT03l1Tl1BHA KATErOPI1JA KAO JE311l.JKI1 3HAK*
1. I1MrrJ1I1QI1THO, I1Crrl1TI1Balfl1 cy Ben yOlfl1J111 )],a ce nposna TeKCTO-
BI1 M. Ilpn.aucxor O)],J1I1Kyjy 113Y3eTHO BeJ1I1KOM sacrynrseaomhy sapesa
xao aarepnymcuajcxor 3HaKa. Ka)KeM - I1MrrJ1I1QI1THO, jep sarrpaao raj
rpaxar nonpasyaesa 11 aHaJ1113a "rrapQeJ1aIJ,l1je pe-teaane", xojy je, ynpaso
na jesaxy M. Llprsancxor, KO)], Hac - y )],OMeHy <pOPMI1 y xojasra ce
"rrapQeJ1I1CaHI1" eJ1eMeHaT peseaaue jaarsa -)],0 cana uajnornynnje zte-
<pI1HI1CaO M. Pa)],OBaHOBl1n1. 3ape3 je, HapaBHO, rpadievcxo 06eJ1e)Kje pe-
lfeHl1lfHOr cynpacervearanuor cacrojxa I1HTOHaQl1je, a OBaje, xao II1TO je
rr03HaTO, y CYIIlTI1HI1 - MaTepl1jaJIHI1, OCTBapeHI1 3HaK 611J10 )],eJ10Ba rrpo-
CTe pexenaue, 611J10 KOHCTI1TyeHTCKI1X pexenaua y CJ10)KeHoj pelfeHI1QI1.
To jeer - panra je, de facto, Mop<peMe 11J111 "MI1HI1MaJ1He saaserscxe jezm-
HI1Qe jcsaxa" - "a diverse category which comprises simple words, prefi-
xes and suffixes, inflexions, non-independent roots and other elements, in-
cluding even the intonation of the sentence'". OB)],e hy ry xareropnjy rrpe-
rJIe)],aTI1 xao 3HaK OCTBapeH y pelfeHl1lfHI1M KOHcTI1TyeHTI1Ma rr03HaTI1M y
Tpa)],I1QI10HaJ1Hoj rpaMaTI1QI1 non Ha311BOM auosuiuueuux pelJeHUlJHUX «a-
iueeopuja. Pa3YMe ce, aa orpanaaeuosr IhI1XOBOM 6pojy, 11 y nyaov KOH-
* Pan je y OKBHpy Ilpojexra 05T30. "CTaH,lJ.ap,lJ.HH cpncxn jC3HK", Ilorrrpojexra 3:
"Pa3BojHH npOl\CCH y caapeaenov cpncxov jC3HKY" - TCMa 3 "JC3HK npose M.
UPlhaHCKOr", KOjH sa nepnon 1996-2000. <pHHaHCHpa MHHHcTapcTBo aa nayxy P. Cpfiaje.
I B. nornaan.e ,,0 iiapuenauuju peueuuue «ao je3U'lKOM UOCiliYUKY", na CTp.
117-163 lbcrOBe KlbHre Spisi iz sintaksc i scmantikc, Sremski Karlovci - Novi Sad, 1990,
y KojeM OH, BpJIO HCl\pnHO H caBCCHO, HaBO,lJ.H MHorc paanje ayrope, KojHMa "ymaBHoM H
npunana sacnyra sa HHHl\Hpalbe H O)l(HBJhaBalbC ,lJ.HCKyCHjC 0 nenornynaa peqCHH'IHHM
o6pa30BalbHMa y cprtcxoxpaarcxou jC3HKY": M. CTcBaHoBHna, )1(. Cranoj-ruha, E.
Ocrojnha, E. ByJICTHna, M. HBHn (aa CTp. 152 HaBC,lJ.CHC KlbHrc), KOjH cy 60-HX rO,lJ.HHa-
TOMC BpcMeHy npHMcpcHHM HHcTpyMcHTapHjeM JIHHrBHCTHKC - ,lJ.c<pHHHCaJIH H
aHaJIH3HpaJIH MaTcpHjy y naran.y.
2 St. Ullmann, Language and Style, Oxford, 1966, 5 - napadipaaapajyha Hapnca
XOKHTa (c. F. Hockett, A Course in Modern Linguistics, New York, 1958, 65).
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rexcry (IIO IIpHHI.J,Imy cnyxajnor ysopxa) H3a6paHOr IIp03Hor TeKCTa H3
",ll,pyre KIhHre Ce06a" M. U;pIhaHCKOr. M - ys KOHCTaTal.J,Hjy asaneumca
II. MBHna zta je "HHTOHaI.J,Hja OCHOBHO Cpe,lJ,CTBO aa 06pa30BaIhe pesenn-
ne" y CMHCJIy KOMIIJIeKCa nojasa KOjH, yrrpaso sa OB,lJ,e 03HalJeHY revy -
sa aII03HTHBHe CHHTaKCHlJKe xareropnje - npencranrsajy BpJIO penesaa-
THy OCHOBy xojy oaaj 3HaMeHHTI1 JII1HrBHCTa ,lJ,e<pHHl1Ille KaO OII03111.J,I1jy
"IIoTIIyHe npeva HeIIoTIIyHHM peseaauaaa'".
2. Pa3YMJbHBO je UITO ce y Pa,lJ,OBaHOBHneBoj HCl.J,pIIHOj aHaJIH3H IIO-
cTyIIKa napuenaunje, OCI1M sapesa IIO,lJ,pa3yMeBa 11 HHTepIIyHKl.J,l1jcKI1
3HaK iuauxe. M TO raj 3HaK - npe csera. Ha je3UlJ,KU 31taK ynpano osora
THIIa yxasyje H EeJIHneBa KOHCTaTaI.J,Hja: "PelJeHHlJHa l.J,eJIHHa Haj06HlJHI1-
je ce II03Haje IIO cIIyUITaIhy rnaca na xpajy peueanue, IIO MaJIoj IIOlJl1BI.J,H
xoja ce 06HlJHO jaan.a Me~y 3ace6HHMpesenauaaa UITO ce na IIHCMy 06e-
nezcaaa TalJKOM"4. Jep, ra-nca je 03HaKa jean-nee jezmaaue aa xojy rpasra-
THKa ztaje ,lJ,e<pHHl1l.J,l1jy zta je TO "KoMyHI1KaTHBHO l.J,eJIOBHTa O,lJ,HOCHO 3a-
apurena jeaasxa jeztanana", Te ztaje y IIHcaHOMje311Ky 03HalJeHa "Ha IIO-
cefiaa HalJI1H: ca BeJIHKHM CJIOBOM na IIOlJeTKY 11 ca TalJKOM na Kpajy". Y3
,lJ,O,lJ,aTaK, 3aCHOBaH na ,lJ,OCJIe,lJ,HO 6eJII1neBCKOM crany, zta ce "y rosopy,
OBaKBa je,lJ,I1HHl.J,a 113pl1lJe ca IIoce6HoM HHTOHal.J,HjoM (= pelJeHHlJHOM Me-
JIO,lJ,HjOM), xoja oojeznnsaaa CBe ,lJ,eJIOBe OBe jennanue y l.J,eJII1HY 11 CIIy-
WTaIheM rnaca na xpajy je,lJ,I1HHl.J,e rroxasyje zta je nopyxa aaapuieaa">.
OTY,lJ,a hy H 3HaK "TalJKa" aHaJIH3HpaTH xao 11 3HaK ,,3ape3", ,lJ,aKaKO, ca
YKa3HBaIheM na eBeHTyaJIHe pa3JIHlJHTOCTH y HCTOj OCHOBHOj <pyHKI.J,Hjl1.
,ll,pyrHM pexava, jennaxo hy Y311MaTH H CI1HTarMY, 11 pesenauy xao KOH-
cTHTyeHTe 0,lJ, IhHX BHWHX jenanana, ysex kana cy - ca <PYHKl.J,l1jOM aIIO-
3HTHBHe CI1HTaKCHlJKe xareropaje,
3. (a) Y ",ll,pyroj KIhH3H Ce06a" M. Ilpa.aacxor naurao cav CJIe,lJ,enH
I1CKa3:
Bao je otter aaspnien jenaa neo IbliXOBOr )f(liBOTa, a no onajaaa je na-
CTaJIa finna npaaanaa. Ha 3li,ll,OBliMa on nafioja, TaMO, rne cy npe crajann opna-
pa a MliH,ll,epli, y nOTaMHCJIOM 3li,ll,y, on npaumae, sjamrno jc cana 6cJIO MCCTO
O):(HCTor, O,ll,CCJbeHOr aasreurraja. Kao oa UMa nexu ceeiu y KOMje cenxa CW6a-
pu tiena. (76)
IIHcal.J, je HCKa3Y Kao oa UMa nexu ceeiii y KOM je ceuxa ciueapu 6e-
na. - nao panr nornyne pe-reauue, ca CBHM o6eJIe)l(jl1Ma xoja OBa pe-te-
3 n. Hsnh, Meciuo Up0300UjCKUX tpenoueua y CWpyKWypU jesuxa, U,eJIOKynHa
nena, X/I, CpCMCKli KapJIOB~li -- HOBli Can 1998, 110.
4 A. ECJIlin, Hsatipas«: oena, 1: oaiataa /lUJlZ6UCWUKa -- 0 jesuuxoj iipupoou u
jC3UIJKOM PG36UWKY, Ka.ara II, Beorpan, 1998, 484-485.
5 )K. Cranojxah - lb. Ilonoaah, Tpastaiuutca cpucsoeajesuxa, Beorpan, 19996, 189.
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nuua l1Ma OH)J;a xaaa je 3aBl1CHl1 KOHCTl1TyeHTCKl1 neo CJIO)KeHe nopenfie-
He pexeaaue''. AmI, napasno, ca eJleMeHTOM nocefiae y O~HOCY aa ueno-
xyrma nperxonnn acsas pescaa-rae l1HTOHalJ,l1je, xoja je anconyrno oca-
MOCTaJbyje.
Kao TaKaB, osaj l1CKa3 y jcsaxy M. Llpa.aacxor ~o6l10 je crsapno
Cl1HTaKCl1lfKl1 paar KOjl1 je ynpaao cynporan 3aBl1CHoj pesennua. HCKa3
je ztofino panr KOOp~lIHlIpaHe (naxne, nanoperme, TPa~lIlJ,llOHaJIHOpese-
HO - He3aBlICHOCnO)KeHe) pexenaue 3aKJbY1.JHOr onaoca". Hseno saaseu,e
Morno 61I ce ucxasara TPaHC<pOpMOM: */3janlIno je cazta 6eno MeCTO on-
neror, O~CeJbeHOr naueurraja/: iipeua tuoue, UMa HeKU ceeiu y KOM je
ceuxa ciueapu tiena. C HIM IIITO Be3HlI1.JKa KOHCTPyKlJ,llja xao oa yxasyje
zra je 1I TO caxio nenornyna peseanua, enenenar peueaane xoje je 3Ha-
xetscxa Bpe~HOCT " ... : npeua TOMe, H3rJIe,lJ,a tcao oa UMa HeKU ceeiiiy KOM
je ceuxa ciiieapu tiena",
Anconyrno ocauocrarserse ztarora lICKa3a yxasyje na jour jenny
CTPaHy OBaKBe ClIHTaKCl1lfKe jenannue. OHa, HalIMe, lIMa, jennospeaeao
ca Orrl1CaHOM ClIHTaKClIlfKO-CeMaHTl11.JKOM spenaomhy, l1 Bpe~HOCT Cl1H-
TaKClI1.JKOr xaamnpnxaropa uenor nperxozmor l1CKa3a. H TO Y OHOMe CMl1-
cny KOjl1 M. HBl1n ~e<pl1HlIIIIe xao onpenoe ,,~o~aTHor KOMeHTapa", y
CBOjOj ncroavenoj pacnpaaa". OHa y TOj pacnpasn ananasapa nexcaaxa
cpeztcrsa aa acxasasan,e ,,~o~aTHorKOMeHTapa", ana CBl1 npaxepa xoje
naje, xao l1 caxra 1.JlIlheHl1lJ,a na narnauraaa xao "l13y3eTHo Ba:II<HY oxon-
HOCT na je31I1.JKe jezumnue 0 xojaua je OB~e pe-r HllCY npezmxarcxe, Hero
pe-reaaxne oztpenfie?", orsapajy MorynHocT na fiynyha JllIHrBlICTl11.JKa
aaannaa npoumpn OBy <pyHKlJ,l10HaJIHy xareropnjy l1 na MOp<p0Cl1HTaK-
ClI1.JKe jennanne BlIIIIer paara on nexcexre. Anannsapana npauep 1I3jesa-
xa M. Ilptsaacxor TO ynpaso 1I noraphyje.
In ultima analysi, MornlI 6l1CMO pehn cana na je ncraxayra ClIHTaK-
Cl1lfKa jezmnaua xaamupaxarop KOjl1 HaKHa~HO xopnryje nperxozmn l1C-
Ka3, 're zta je y cxiacny ClIHTaKCl1lfKe sese ocaxiocrarseaa jenaanua, ztaxa-
KO, arr03l1TlIBHe npnpone. IIpl1po~HO,360r lIHTOHalJ,lIOHe sanpmeaocra -
paura nenornyue pesenane.
6 B.: ]1. DonOBHh, Cuniiuucca pe'JeHU14e, y nauroj rpaMaTHQH cpncxora jesuxa,
Beorpan, 19996, 326.
7 B.: ]1. Ilonoanh, Ibid., 356; M. CTeBaHoBHh, Caepeueuu cpacxoxpeaiucxu jesux,
ll. Cuniuarca, Beorpan, 19864, 797- 798.
8 B.: Odredbe "dodatnog komentara ", 0 ze1enom konju - novi lingvisticki ogledi,
Beograd, 1995, 283-297.
9 Ibidem, 284.
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4. (6) ,Z:(pynf IfCKa3 y IfCTOMe rexcry M. Llpa.aucxor rnaca:
CBe UITO ce 36MJlO, M3Mel}y n.era M rseroae zceue, Tparpyny ce jOIl1
ysex qMHMJlO nexa nyzta, HeCXBaTJbMBa, aJIM 06HqHa csaha y 6paKy ... HH-
je Morao HM na 3aMIfCJlH na je TO no-teras lbHXOBOr paanasa, sayee«, ua
oeou ceeiuy. (76)
CBe Il1TO je y TOMe HCKa3Y rrHCaIJ, CTaBHO H3Mel}y sapesa, y OCHOBH
- rro CBHM CBOjHM <popMaJlHHM 06eJle)l(jHMa - rrpHrra,n:a arr03HTHBHHM
o,n:pe,n:6aMa y HajKJlaCMqHHjeM onpehen.y nojua arr03HTHBHe oztpeztfie!".
On npaxepa aHaJIM3HpaHor rope, y T. 13. 3. (a), OBa ozipenfia pasnaxyje
ce caxo THMe Il1TO je HHTOHaIJ,HOHO cnyurreua aa KOjH TOH HH)I(e. THMe je
OCTaJIa y rpananasra peseaaue qHjH je caCTaBHH zteo. CMHTaKCHqKH, no-
cnemsa arr03HTHBHa oztpenfia (... , Ita oeou ceemy), Mel}YTHM, H anconyr-. .
HO Je H,n:eHTMqHa ca npsosr aHaJlM3MpaHOM, H TO Y eJleMeHTY rrojva
",n:o,n:aTHor KOMeHTapa" M. I1BHh. Kana ce Y3Me y 063HP If n.ena ceMaHTH-
xa, jacao je zta je OBa onpenfia ",n:o,n:aTHor KOMeHTapa" sanpaso K 0 P e K-
I.J, H j a OHor Il1TO je 03HaqeHO JleKCeMOM sayee«, xoja je, CHHTaKCHqKH,
raxohe arr03HTHBHa oztpenfia npenmcara KOjH joj nperxorta. Kao TaKBa,
onpenfia ua oeou ceeiuy YJla3M y peseaasue oapenfie, a ana-ren.cxa pena-
THBH3yje nexceny sayee« TaKO Il1TO sna-rea,e "BeqHOCTM" xoje OBa MMa y
OCHOBH CBO,n:H, Y cxnazty ca OHHM Il1TO rrHCaIJ, nparmcyje xao H,n:ejHH CTaB
CBOjMM jyHaIJ,HMa, na ,,3eMaJbCKH zteo BeqHOCTH", jep - osnrnezmo, rro-
cne KOpeKI.J,Hje - qHTaOI.J,y ocraje na yMy H nocrojaa.e "He6ecKor nena
BeqHOCTH". CHHTarMa na 060M ceeiuy nonpaayveaa H carrrarsry na OIlOM
ceeiuy, ca aHTOHMMCKHM napo« oeaj : OHa}, 6a3MpaHHM aa cynporcra-
BJbeHOCTH anarpopcxax canpzcaja yrrOTPe6JbeHHX ,n:eMOHCTPaTMBa, KaKOje
TO H yonurre ,n:e<pHHMcaHO sa aaroaaanjy!'.
Ca rnenaurra 06JlHqKHX. enesreaara rope aHaJlH3HpaHHX CHHTaK-
CHqKHX je,n:HHHIJ,a (a) H (6), paanaxe Mel}y lbHMa cy casro y BHCHHH TOHa
cynpaceruearanaor qHHHOIJ,a - HHTOHaI.J,Mje. OHa y npBOM cnyxajy MMa
TOH anconyrae 3aBpIl1eHOCTH, ,n:OK y npyrosr cnysajy MMa TOH CHH)I(eHOr,
ana He H anconyrnor 3aBpIl1eTKa. To je, yjenno, H pasnasa H3Mel}y CHH-
TaKCHqKe je,n:HHHIJ,e iiyue peueuuue H CHHTaKCHqKe je,n:HHHIJ,e KOHcmumy-
eutua peueuuue.
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